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Abstract
Sentence completion norms are a valuable resource 
for researchers interested in the study of the effects of 
context in word recognition processes and language 
comprehension. This study presents completion norms 
for 278 sentences-final words in Spanish for Mexican 
children. These norms were obtained through the cloze 
method in a sample of 420 students (226 boys and 194 
girls) 9 to 12 years old, from fourth to sixth grades of 
elementary public schools located in Estado de México. 
Children’s task was to read each one of the sentences 
and completed them with one closing word. According 
to children’s responses, cloze probability of each closing 
word was calculated for each sentence context. Although 
the set of sentences included different contextual cons-
traints, subject’s responses showed a greater number of 
sentences with high cloze probability. This corpus can 
be used in research on language comprehension (both 
oral and written) in children.
Keywords: termination norms, sentences, children, Spa-
nish. 
Resumen
Las normas de terminación de oraciones son un recurso 
valioso para los investigadores interesados en el estudio 
de los efectos que tiene un contexto sobre los procesos 
de reconocimiento de palabras y la comprensión del 
lenguaje en general. Este estudio presenta las normas 
de terminación para la palabra final de 278 oraciones en 
español para niños mexicanos, obtenidas a través del 
método de cloze, en una muestra de 420 estudiantes (226 
niños y 194 niñas) de 9 a 12 años de edad, del 4º al 6º gra-
do de primarias públicas del Estado de México. La tarea 
de los niños consistió en leer cada una de las oraciones 
y completarlas con una palabra al cierre. Se calculó la 
probabilidad de cierre de cada palabra respondida para 
cada uno de los contextos, de acuerdo con las respuestas 
de los niños. Aunque el corpus incluyó oraciones con 
diferentes restricciones contextuales, la respuesta de los 
sujetos mostró un mayor número de oraciones con alta 
probabilidad de cierre. Este material puede ser utilizado 
en la investigación sobre la comprensión del lenguaje 
tanto auditivo como escrito en niños.
Palabras clave: normas de terminación, oraciones, ni-
ños, español. 
Resumo
As normas de terminação de orações são um recurso 
valioso para os pesquisadores interessados no estudo dos 
efeitos que tem um contexto sobre os processos de recon-
hecimento de palavras e a compreensão da linguagem 
em geral. Este estudo apresenta as normas de terminação 
para a palavra final de 278 orações em espanhol para 
crianças mexicanas, obtidas através do método de Cloze, 
em uma amostra de 420 estudantes (226 meninos e 194 
meninas) de 9 a 12 anos de idade, do 4° ao 6° grau do 
ensino primário público do Estado de México. A tarefa 
das crianças consistiu em ler cada oração e completá-la 
com uma palavra no fecho. Calculou-se a probabilidade 
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de fecho de cada palavra respondida para cada um dos 
contextos, conforme as respostas das crianças. Mesmo 
que o corpus incluiu orações com diferentes restrições 
contextuais, a resposta dos indivíduos mostrou um maior 
número de orações com alta probabilidade de fecho. 
Este material pode ser utilizado na pesquisa sobre a 
compreensão da linguagem tanto auditiva como escrita 
em crianças. 
Palavras chave: normas de terminação, orações, 
crianças, espanhol.
Introducción
En psicolingüística se sostiene que la comprensión 
del lenguaje, tanto en la audición como en la lectu-
ra, se efectúa mediante el procesamiento de cada 
palabra o de cada oración, que apunta a la elabora-
ción de una representación mental integrada en la 
cual la información literal se interpreta a la luz de 
los conocimientos previos del oyente o del lector 
(Fayol, 2003). El estudio de las relaciones entre la 
comprensión del significado y el procesamiento 
de palabras individuales ha sido de gran interés en 
investigaciones psicolingüísticas, concluyéndose 
que los humanos generan expectativas a partir de 
la información lingüística que están recibiendo 
(Condemarín y Milicic, 1990; DeLong, Urbach 
y Kutas, 2005; otten, Nieuwland y van Berkum, 
2007; otten y van Berkum, 2007; Pickering y ga-
rrod, 2007; Wicha, Bates, Moreno y Kutas, 2003). 
Para estudiar los efectos del contexto semántico 
se ha utilizado la tarea de terminación de oraciones 
que –tradicionalmente– consiste en pedir a los par-
ticipantes que lean un conjunto de oraciones a las 
que les falta la palabra final, y las completen con “la 
primera palabra que les venga a la mente” (método 
de cloze de Taylor, 1953, p. ej. “El doctor explora 
al…”). Las palabras omitidas serán restituidas por el 
lector a partir de las claves sintácticas y semánticas 
dadas por el contexto (Bloom y Fischler, 1980; Mc-
Donald y Tamariz, 2002; Taylor, 1953). Las respues-
tas obtenidas de esta manera permiten el cómputo 
de la “probabilidad de cierre” (cloze probability), 
que se define en términos del porcentaje de sujetos 
que usan una palabra determinada como termina-
ción adecuada para un contexto de oración (Bloom 
y Fischler, 1980; Kutas y van Petten, 1988; Taylor, 
1953). Este proceso refleja los efectos que emergen 
desde niveles múltiples de restricciones (sintáctico, 
semántico y pragmático) que guiarán la elección 
de una palabra para cerrar un contexto específico 
(Connolly, Phillips y Forbes, 1995; Lahar, Tun y 
Wingfield, 2004). Así, si el contexto de oración es 
de fuerte restricción (sólo permite una o muy pocas 
palabras para su terminación) la “probabilidad de 
cierre” de esa palabra será mayor que si el contexto 
es de baja restricción (permitiendo varias termina-
ciones posibles) (Schwanenflugel y LaCount, 1988).
Este procedimiento ha sido utilizado en diversas 
investigaciones sobre lectura y lenguaje, que permi-
ten concluir que las palabras sucesivas en un mensa-
je son percibidas e interpretadas de acuerdo con el 
contexto semántico-sintáctico que se va establecien-
do. La presentación de ciertos estímulos léxicos con 
anterioridad a una palabra crítica pueden facilitar (o 
dificultar) su reconocimiento, si tienen una relación 
semántica, sintáctica, fonológica, etc., con dicha 
palabra (Belinchón, Igoa y Rivière, 1994).
El contexto de una oración “prepara el cami-
no” para una palabra en particular. Al efecto del 
contexto (i.e. semántico, sintáctico, etc.) sobre el 
procesamiento de una palabra se le llama priming. 
Este fenómeno se ha demostrado conductualmente 
con menores tiempos de reacción para la identifi-
cación de palabras congruentes con el contexto, 
comparadas con palabras incongruentes o neu-
tras (Stanovich y West, 1983). En los niños se ha 
encontrado que esta facilitación es mayor que en 
los adultos, es decir, los niños dependen más de la 
información contextual para el reconocimiento de 
las palabras leídas (Schwantes, 1985). Los estudios 
anteriores se han beneficiado de datos normativos 
de terminación. Las normas de terminación (o de 
completación) de oraciones consisten típicamente 
de contextos oracionales con las palabras más fre-
cuentes que se producen para completarlos. Estos 
contextos se disponen en listados que se inician con 
los de fuerte hasta los de baja restricción contextual. 
De igual manera, en el campo de la producción 
del lenguaje se ha estudiado el grado en que un 
contexto oracional restringe la palabra final de la 
oración y cómo interactúa esto con la frecuencia 
de uso de la palabra (Griffin y Bock, 1998). Qué 
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tan predecible es la palabra final de una oración 
dado un contexto, ha sido una variable de interés. 
Stanovich y West (1983) reportaron un efecto del 
contexto en la latencia de nominación de palabras 
finales no esperadas y Schwanenflugel y LaCount 
(1988) demostraron una interacción entre el grado 
de restricción contextual y la predictibilidad de la 
palabra final, y afirmaron que los contextos de alta 
restricción permitían la facilitación de un conjunto 
de palabras finales más restringido lo que las hacía 
más predecibles comparadas con las que cerraban 
los contextos de baja restricción. 
En niños se han mostrado los cambios relativos 
a la influencia del contexto en el reconocimiento de 
palabras a medida que desarrollan la fluidez en la 
lectura. Los lectores de menor edad dependen más 
del contexto para realizar el reconocimiento de pala-
bras, en tanto que los lectores mayores y los adultos 
muestran habilidades cada vez más automatizadas 
en dicho reconocimiento (West y Stanovich, 1978; 
West, Stanovich, Feeman y Cunningham, 1983).
A lo largo del desarrollo, la estructura de la me-
moria semántica del niño se transforma, con el au-
mento del vocabulario, así como con la riqueza y ac-
cesibilidad a sus representaciones (p. ej., gathercole, 
Willis, Emslie y Baddeley, 1992; Munson, Swen-
son y Manthei, 2005; Pinheiro, Soares, Comesaña, 
Niznikiewicz y gonçalves, 2010; Storkel, 2002; 
Swingley, 2003). Adicionalmente, se afirma que 
estos cambios se basan en la interacción dinámica 
de factores individuales (maduración) y ambientales 
(educación) (ver Thomas y Karmiloff-Smith, 2003).
Las normas de terminación de oraciones son un 
valioso recurso en diferentes áreas de investigación 
que abarcan la psicolingüística, la estructura de la 
memoria y la neurociencia cognoscitiva (p. ej., 
Federmeier, McLennan, de ochoa y Kutas, 2002; 
Griffin y Bock, 1998; Lahar et al., 2004; Stanovich 
y West, 1983), cuyo objetivo es el entendimiento 
de los mecanismos subyacentes a la comprensión 
y producción del lenguaje. 
En el campo de la neurociencia cognoscitiva 
se han empleado las normas de terminación en el 
estudio fisiológico de los procesos neuronales de 
comprensión del lenguaje. Conocer la dinámica 
temporal de dicho proceso es crucial en la investi-
gación de las diferentes suposiciones hechas por los 
modelos secuenciales o interactivos del lenguaje 
(Brown, hagoort y Kutas, 2000). Para ello, se ha 
utilizado la técnica de los potenciales relacionados 
con eventos (PRE), cuyo componente N400 se ha 
relacionado consistentemente con el procesamien-
to semántico del lenguaje (Kutas y Federmeier, 
2011). En su experimento clásico, Kutas e hillyard 
(1980) presentaron para su lectura, oraciones que 
aparecían palabra por palabra en el centro de una 
pantalla. La palabra final de cada oración era se-
mánticamente congruente (“Yo tomo café con cre-
ma y azúcar”) o incongruente (“Yo tomo café con 
crema y perros”) con su contexto. Las palabras se-
mánticamente incongruentes provocaron el N400. 
Por otra parte, en oraciones completadas de manera 
congruente por palabras con distinta probabilidad 
“de cierre” (“cloze probability”) presentaron una 
graduación de la amplitud de N400 en relación con 
la probabilidad de cierre: las palabras de menor 
probabilidad mostraron mayor amplitud de N400 y 
las de mayor probabilidad, una menor amplitud de 
este componente (Kutas y hillyard, 1984). 
El estudio del componente N400 de los PRE ha 
permitido el desarrollo de varias  investigaciones en 
el campo de la psicolingüística (para una revisión, 
ver Kutas, Federmeier, Coulson, King y Münte, 
2000; Kutas, van Petten y Kluender, 2006;  osterhout 
y holcomb, 1995). Dentro de éstas  podemos men-
cionar las relacionadas con el  reconocimiento de 
palabras, y los efectos del contexto sobre dicho reco-
nocimiento, los efectos de la repetición, y sobre los 
mecanismos en varias patologías que afectan la com-
prensión del lenguaje (Kutas y Federmeier, 2011). 
Finalmente, puede mencionarse la aplicación de 
los datos normativos de terminación en el estudio 
del procesamiento lingüístico en poblaciones con 
daño cerebral. A este respecto, se pueden mencio-
nar las investigaciones de Berndt, Mitchum, haen-
diges y Sandson (1997) que mostraron un procesa-
miento diferencial de los verbos y los sustantivos 
usados como palabras finales en pacientes afásicos. 
Nebes y Brady (1991) encontraron variaciones 
importantes en el tiempo de juicio sobre si una pa-
labra final completaría correctamente un contexto, 
dependiendo del grado de restricción contextual en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer. También 
se han empleado en pacientes con esquizofrenia 
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(Kircher et al., 2001), y trastorno por estrés pos-
traumático (Kimble et al., 2002).
Resumiendo, los estudios de la comprensión del 
lenguaje tanto conductuales como electrofisiológi-
cos se han beneficiado de la existencia de listas nor-
malizadas de oraciones, que se han publicado para 
el inglés (Block y Baldwin, 2010; Bloom y Fischler, 
1980), el francés (Robichon, Besson y Faïta, 1996) 
y el portugués europeo (Pinheiro et al., 2010) que 
utilizaron el método de cloze. El propósito de este 
trabajo es contar con una base de datos similar para 
la lengua española que pueda emplearse en niños. 
A pesar de que existe un estudio para el español 
en adultos (McDonald y Tamariz, 2002), este uti-
lizó un método diferente al cloze, donde el sujeto 
responde a través de Internet (el software WebExp 
2.1), el cual a pesar de tener indudables ventajas, 
limita la población de estudio y no permite un con-
tacto directo sujeto-experimentador. Esto adquiere 
mayor importancia en el caso de la población de 
niños que son el objeto del presente estudio. En la 
literatura solo existen dos reportes en niños (para el 
portugués y el inglés) (Pinheiro et al., 2010; Towse, 
hutton y hitch, 1997). Es importante mencionar 
que el uso de normas ajustadas a la edad es crítico 
para el desarrollo de una investigación confiable 
en el campo de la psicolingüística y el desarrollo 
del lenguaje.
La obtención de listas normalizadas de oracio-
nes permitirá la comparación de los resultados ob-
tenidos por diversos investigadores bajo diferentes 
metodologías. Así, el objetivo del presente trabajo 
fue obtener, a través del método cloze, las normas 
de terminación de 285 contextos de oraciones en 
niños mexicanos de 9 a 12 años y del 4º al 6º grados 
de escuelas primarias públicas.
Método
Participantes
Participaron 420 estudiantes de sexo masculino 
y femenino (226 niños y 194 niñas), con rango 
de edad de 9 -12 años, todos hablaban español y 
cursaban del cuarto al sexto grados de primaria 
en dos diferentes escuelas primarias públicas del 
municipio de Tultitlán, Estado de México (zona 
conurbada a la Ciudad de México). Todos los niños 
procedían de un nivel socioeconómico medio bajo. 
De acuerdo con sus maestros, ningún niño presen-
taba discapacidad intelectual, ni retraso escolar. Su 
distribución se muestra en la tabla 1. Se informó 
a las autoridades escolares sobre los objetivos del 
proyecto, y éstas dieron su consentimiento infor-
mado para que los niños participaran. 
Tabla 1. Distribución de la muestra por grado escolar y 
por sexo
Grado Niños Niñas
4° 85 64
5° 73 73
6° 68 57
Total 226 194
Fuente: elaboración propia.
Material
Se construyó un corpus de 285 oraciones con las 
siguientes características: a) Todas las oraciones 
se referían a situaciones concretas y fueron cons-
truidas correctamente tanto desde el punto de vista 
sintáctico como semántico; b) las oraciones tenían 
de 4 a 8 palabras de longitud, y presentaban diferen-
tes estructuras gramaticales simples (sujeto-verbo-
complemento, p. ej.: “La gallina pone un huevo”; 
sujeto-verbo-preposición-complemento, p. ej.: “Yo 
huelo con la nariz”; sujeto-pronombre reflexivo-
verbo-preposición-complemento, p. ej.: “Los guan-
tes se ponen en las manos”; sujeto-verbo-frase 
nominal-preposición-complemento, p. ej.: “Rom-
pimos la piñata con un palo”); c) las palabras que 
terminaban cada oración fueron sustantivos que te-
nían una alta frecuencia de uso según los siguientes 
diccionarios: Del español usual en México  (Lara, 
2001), Diccionario del léxico infantil de México 
(ávila, 1989) y Cómo usan los niños las palabras 
(Alva et al., 2001); d) las oraciones presentaban 
tres diferentes restricciones contextuales: fuerte (p. 
ej. que se completan con una única palabra como 
en “La semana tiene siete ___”), moderada (p. ej. 
que admite varias palabras restringidas a un campo 
semántico como en “Lupe se sentó en el ____”) o 
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débil (p. ej. que admite un número muy variado de 
palabras como en “Toño quiere un ____”). Había 
una mayor proporción de los dos primeros tipos en 
el corpus; e) se evitaron frases hechas y refranes; 
f) a cada contexto se le quitó la última palabra, 
con objeto de que los niños la completaran, dicho 
contexto podía hacerse aceptable tanto sintáctica 
como semánticamente, al agregar una sola palabra.
Procedimiento
El corpus original se dividió en dos cuadernillos, 
asignando las oraciones al azar, si bien en cada uno 
se presentaba un número semejante de los tres tipos 
diferentes de restricciones contextuales, de modo 
que el primer cuadernillo contenía 143 oraciones 
y el segundo 142. Las oraciones fueron impresas 
con letra Courier de 12 puntos, en mayúsculas; la 
línea para colocar la palabra faltante medía de 3 
a 3.5 cm. Doscientos diez sujetos contestaron las 
oraciones del cuadernillo 1 y otros 210 niños con-
testaron las del cuadernillo 2.
El corpus se aplicó en el salón de clases a los 
grupos de niños de cada grado escolar. La distri-
bución de los dos tipos de cuadernillos por grado 
escolar fue la siguiente: Cuadernillo 1: 4º grado: 75, 
5º grado: 73, 6º grado: 62. Cuadernillo 2: 4º grado: 
74, 5º grado: 73, 6º grado: 63. A cada niño se le 
repartió un cuadernillo que contenía las oraciones 
escritas y a todos se les indicó que llenaran sus 
datos generales (nombre completo, grado escolar 
y fecha de nacimiento). Las instrucciones dadas 
a los niños fueron: “En estas hojas tienen ustedes 
muchas oraciones a las que les falta la última pa-
labra. Su tarea es leer las oraciones con cuidado y 
completarlas con la primera palabra que les venga 
a la mente. Trabajen lo más rápido que puedan, to-
mando en cuenta lo siguiente: solamente usen una 
palabra, eviten utilizar nombres propios o palabras 
compuestas, no utilicen palabras largas ni groserías, 
traten de no repetir palabras. Una vez completada la 
frase no regresen a las frases anteriores, continúen 
con las demás oraciones. No copien a sus compañe-
ros”. Las instrucciones, escritas en un cartel, fueron 
fijadas en el pizarrón del salón de clases para que 
estuvieran visibles durante la aplicación. Alguno 
de los investigadores permanecía en el salón de 
clases durante toda la aplicación, supervisando la 
ejecución de los niños.
Previo al cómputo de resultados, se regularizaron 
las faltas de ortografía, se analizaron las respuestas 
con dos palabras, reteniéndose solamente el sustan-
tivo (p. ej. eliminando artículos y/o adjetivos), y se 
eliminaron las respuestas sintáctica o semántica-
mente incongruentes con el contexto de la oración. 
Resultados
Se calculó la probabilidad de cada palabra respon-
dida para cada uno de los contextos. En el Apén-
dice A aparecen los contextos listados en orden 
de probabilidad decreciente de la palabra final. Se 
incluyen las respuestas con una probabilidad ma-
yor a .01 (que equivale a cinco sujetos). Se consi-
deraron como “No respuestas” (NR) tanto la falta 
de respuesta para un contexto como las respuestas 
sintáctica o semánticamente incorrectas para dicho 
contexto (Robichon et al., 1996). Siete oraciones 
contenían una gran cantidad –mayor a 15%– de 
“No respuestas”, por lo que se decidió eliminarlas 
del corpus, que quedó constituido así por 278 con-
textos (ver Apéndice A).
La tabla 2 muestra la frecuencia de distribución 
para la probabilidad de las palabras finales de todos 
los contextos. Esta distribución muestra cierta asi-
metría con una mayor proporción de repuestas muy 
probables, en los deciles de .90 a 1.00 y de .80 a .89 
y un número menor de respuestas en el decil .12 a 
.19, sin respuestas con probabilidad por debajo de 
.12. Esto se debió, por una parte, a que el presente 
corpus contenía una mayor proporción de contextos 
con restricción fuerte y moderada respecto a la débil. 
Dado lo anterior, era de esperarse una distribución 
de este tipo. Sin embargo, no debe considerarse que 
la distribución del corpus está sesgada hacia la ob-
tención de respuestas de alta probabilidad de cierre, 
como se hizo ex profeso en una parte del experi-
mento de los contextos en inglés (ver la obtención 
del conjunto de contextos de baja incertidumbre en 
Bloom y Fishler, 1980) y en los contextos del grupo 
II y III del corpus en francés que contenían refranes 
y locuciones idiomáticas francesas (Robichon et al., 
1996). En los estudios anteriores, los autores diseña-
ron el experimento con el fin de obtener una mayor 
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proporción de respuestas de alta probabilidad, la 
cual fue más alta que la obtenida por nosotros.
Tabla 2. Distribución de frecuencia de las palabras 
finales para los 278 contextos de oraciones
Número de oraciones
Probabilidad de respuesta  
(en deciles)
47 .90 - 1.00
38 .80 - .89
35 .70 - .79
28 .60 - .69
32 .50 - .59
33 .40 - .49
29 .30 - .39
22 .20 - .29
14 .12 - .19
Fuente: elaboración propia.
En su mayor parte, las respuestas obtenidas 
evidenciaron una comprensión adecuada de los 
contextos oracionales y fueron congruentes con los 
significados de dichos contextos. 
Discusión
Este trabajo logró el objetivo de obtener un corpus 
de oraciones en una población hispanohablante 
mexicana, que es representativa de niños de escue-
las primarias públicas de una zona conurbada de la 
Ciudad de México. Asimismo, se presentan las nor-
mas de terminación de oraciones correspondientes 
a este tipo de población. 
Es importante contar con un corpus de oraciones 
diseñado para niños, dado que no siempre pueden 
utilizarse los obtenidos para adultos (ver también 
Lahar et al., 2004). En el caso específico del idioma 
español, el corpus de McDonald y Tamariz (2002) 
obtenido en adultos, contiene estructuras sintácticas 
relativamente complejas, oraciones de dos o tres 
cláusulas y algunas expresiones idiomáticas usadas 
en España que podrían dificultar la comprensión de 
la oración para un niño, o para un hispanohablante 
no español (Arcuri, Rabe-hesketh, Morris, y Mc-
guire, 2001). En contraparte, nuestro corpus se 
compone de oraciones con estructuras gramaticales 
simples y expresiones idiomáticas que resultaron 
de fácil comprensión para la muestra utilizada. Por 
otra parte, el corpus presentado en este trabajo tiene 
la ventaja de haber sido producido por un gran nú-
mero de sujetos, lo que avala su representatividad. 
Aunque el corpus incluyó oraciones con dife-
rentes restricciones contextuales de cierre, la res-
puesta de los sujetos mostró un mayor número de 
oraciones que correspondieron a las de alta proba-
bilidad de cierre. Ello se debió, en parte, al diseño 
del corpus en el que incluimos más oraciones de 
este tipo, que son muy útiles como estímulos en los 
estudios electrofisiológicos del lenguaje y, por otra, 
quizá al léxico limitado de los niños muestreados.
Desde el punto de vista teórico, se comprobó 
que una característica distintiva de los estudios 
con contextos oracionales, comparados con los que 
utilizan pares de palabras asociadas, es que en los 
primeros se obtienen niveles muy altos de proba-
bilidad de cierre (Bloom y Fishler, 1980). 
Finalmente, el presente corpus de normas de 
terminación da una base de materiales estandariza-
dos para la investigación del efecto de un contexto 
en el procesamiento de una palabra subsecuente 
en niños en edad escolar. Este material pudiera ser 
utilizado en el ámbito conductual de la psicolin-
güística de la lectura, y como se ha mencionado 
en la introducción, puede aplicarse también a la 
investigación de los procesos de reconocimiento de 
palabras, o la producción del lenguaje, así como a 
la caracterización de poblaciones especiales, parti-
cularmente los niños con trastornos del desarrollo, 
como pueden ser los que presentan trastornos de 
la lectura. También puede ser particularmente útil 
en estudios electrofisiológicos de la lectura o de la 
comprensión auditiva del lenguaje, en los que se 
pretenda obtener el componente N400 de los PRE. 
Es importante señalar que las normas obtenidas 
en este estudio describen hallazgos sobre com-
prensión semántica de una población de niños de 
primarias públicas de 9 a 12 años. Por lo que sería 
probable que las normas para poblaciones de niños 
de otros estratos socioeconómicos, o de diferente 
edad, pudieran ser distintas de las presentes. Por 
lo anterior, la utilización de estas normas en una 
población diferente debe hacerse con reserva. 
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Apéndice A
CORPUS
NR: No respuesta o respuestas incorrectas semántica o sintácticamente.
Los números en los paréntesis que anteceden a las oraciones corresponden a las probabilidades sumadas 
de respuestas únicas dadas por los sujetos.
1. (0.01) La gallina pone un... hUEvo (0.99).
2. (0.00) A mi pluma se le acabó la... TINTA (0.98), NR (0.02).
3. (0.02) El lechero trae la... LEChE (0.98).
4. (0.00) La semana tiene siete... DíAS (0.97), NR (0.03).
5. (0.03) Los guantes se ponen en las... MANoS (0.97).
6. (0.03) El llavero tiene las... LLAvES (0.97).
7. (0.03) Blanca Nieves vivía con los siete... ENANoS (0.97).
8. (0.00) Yo huelo con la... NARIz (0.96), NR (0.04).
9. (0.00) Yo muerdo con los... DIENTES (0.96), CoLMILLoS (0.02), NR (0.02).
10. (0.01) Yo veo con mis... oJoS (0.96), NR (0.03).
11. (0.02) El cajero cuenta el... DINERo (0.96), NR (0.02).
12. (0.04) Mi papá clava con el... MARTILLo (0.96).
13. (0.01) A mi lápiz se le rompió la... PUNTA (0.95), goMA (0.04).
14. (0.01) Mi abuelita cumplió ochenta... AñoS (0.95), NR (0.04).
15. (0.02) Los dientes se lavan con el... CEPILLo (0.95), NR (0.03).
16. (0.02) El alumno flojo no hace la... TAREA (0.95), NR (0.03).
17. (0.02) La lavadora lava la... RoPA (0.95), NR (0.03).
18. (0.02) Las abejas producen... MIEL (0.95), NR (0.03).
19. (0.03) Rompimos la piñata con un... PALo (0.95), CUChILLo (0.02).
20. (0.05) María se seca la cara con la... ToALLA (0.95).
21. (0.05) Te invito a comer a mi... CASA (0.95).
22. (0.00) La mano tiene cinco... DEDoS (0.94), UñAS (0.06).
23. (0.01) Leí el cuento de caperucita y el... LoBo (0.94), NR (0.05).
24. (0.02) Mi abuelita me cuenta un... CUENTo (0.94), ChISTE (0.04). 
25. (0.03) Los aretes se ponen en las... oREJAS (0.94), NR (0.03).
26. (0.06) Juan pone el plato sobre la... MESA (0.94).
27. (0.06) Lupe engrapa las... hoJAS (0.94).
28. (0.06) Sirvo la leche en los... vASoS (0.94).
29. (0.01) La sopa se sirve en el... PLATo (0.93), NR (0.06).
30. (0.01) La luna sale de... NoChE (0.93), NR (0.06).
31. (0.04) El gato atrapó al... RATÓN (0.93), PáJARo (0.03).
32. (0.04) Luis mira la hora en su... RELoJ (0.93), CASA (0.03).
33. (0.04) La vaca nos da... LEChE (0.93), NR (0.03).
34. (0.04) La madera se saca de los... áRBoLES (0.93), NR (0.03).
35. (0.04) El cartero entrega la... CARTA (0.93), CoRRESPoNDENCIA (0.03).
36. (0.05) Pepe toma fotos con su... CáMARA (0.92), NR (0.03).
37. (0.05) El pájaro hace su... NIDo (0.92), NR (0.03).
38. (0.00) Pepe me pisa el dedo gordo del... PIE (0.91), NR (0.09).
39. (0.00) Luis corta el papel con las... TIJERAS (0.91), MANoS (0.07), NR (0.02).
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40. (0.01) Me lavo las manos con... JABÓN (0.91), AgUA (0.08).
41. (0.01) Jorge corta el pan con un... CUChILLo (0.91), NR (0.05), MAChETE (0.03).
42. (0.05) La combi cobra cuatro... PESoS (0.91), NR (0.04).
43. (0.06) El caballo tiene cuatro... PATAS (0.91), PIES (0.03).
44. (0.06) Yo cuento con los dedos de la... MANo (0.91), NR (0.03).
45. (0.09) Marta se chupa el... DEDo (0.91).
46. (0.02) Los zapatos se ponen en los... PIES (0.90), NR (0.05), CAJoNES (0.03).
47. (0.10) El pirata enterró el... TESoRo (0.90).
48. (0.03) Blanca Nieves mordió la... MANzANA (0.89), NR (0.06), PERA (0.02).
49. (0.05) Las palmeras dan... CoCoS (0.89), SoMBRA (0.03), NR (0.03).
50. (0.05) El pájaro vuela con sus... ALAS (0.89), AMIgoS (0.04), PAJARIToS (0.02).
51. (0.06) La oca se juega con los... DADoS (0.89), NIñoS (0.05).
52. (0.07) El doctor receta una... MEDICINA (0.89), PASTILLA (0.04).
53. (0.07) Luis se rasura la... BARBA (0.89), CARA (0.04).
54. (0.02) Ana borra con la... goMA (0.88), NR (0.04), FRANELA (0.03), MANo (0.03).
55. (0.03) La chimenea echa... hUMo (0.88), FUEgo (0.05), PoLvo (0.02), NR (0.02).
56. (0.03) Yo como la sopa con la... CUChARA (0.88), NR (0.05), BoCA (0.04).
57. (0.05) El pirata navega en su... BARCo (0.88), BoTE (0.04), LANChA (0.03).
58. (0.02) Juego con las olas del... MAR (0.87), AgUA (0.04), NR (0.04), Río (0.03).
59. (0.04) El buzo nada en el fondo del... MAR (0.87), oCéANo (0.05), AgUA (0.04).
60. (0.00) Los bomberos apagan el... FUEgo (0.86), INCENDIo (0.14).
61. (0.01) El cantante graba un... DISCo (0.86), CASETE (0.10), NR (0.03).
62. (0.04) El ciclista anda en... BICI/BICICLETA (0.86), NR (0.06), MoTo (0.04).
63. (0.02) El astronauta viaja a la... LUNA (0.85), NR (0.08), TIERRA (0.05).
64. (0.04) El rifle dispara... BALAS (0.85), NR (0.11).
65. (0.05) Pepe fundió el... FOCO (0.85), QUESO (0.05), NR (0.05).
66. (0.05) El papá castiga a su... hIJo (0.85), PERRo (0.04), hIJA (0.04), SoBRINo (0.02).
67. (0.06) El jefe le paga mil... PESoS (0.85), DÓLARES (0.09).
68. (0.08) Juan canta una... CANCIÓN (0.85), MELoDíA (0.07).
69. (0.02) Lupe se suena la... NARIz (0.84), NR (0.14).
70. (0.01) Mi papá fuma su… CIgARRo (0.83), PURo (0.11), PIPA (0.03), NR (0.02).
71. (0.05) Luis torea un... ToRo (0.83), PERRo (0.06), CABALLo (0.03), gATo (0.03).
72. (0.05) Juan sirvió el vino en las... CoPAS (0.83), MESAS (0.08), NR (0.04).
73. (0.07) Jorge lleva sus libros en una... MoChILA (0.83), BoLSA (0.08), CAJA (0.02).
74. (0.01) La Tierra gira alrededor del... SoL (0.82), NR (0.14), ESPACIo (0.03).
75. (0.07) Mi torta es de... JAMÓN (0.82), SALCHICHA (0.04), QUESO (0.04), HUEVO (0.03).
76. (0.02) El rey se casó con la... REINA (0.81), PRINCESA (0.17).
77. (0.02) Papá paga la renta cada... MES (0.81), SEMANA (0.06), DíA (0.05), Año (0.04), NR (0.02).
78. (0.04) Pepe cogió la pelota con la... MANo (0.81), NR (0.07), PIERNA (0.05), CABEzA (0.03).
79. (0.05) El príncipe besó a la... PRINCESA (0.81), NovIA (0.07), REINA (0.05), NR (0.02).
80. (0.06) Mi radio funciona con unas... PILAS (0.81), ANTENAS (0.06), BoCINAS (0.04), BATE-
RíAS (0.03).
81. (0.01) Todos respiramos el... AIRE (0.80), NR (0.09), oXígENo (0.08), hUMo (0.02).
82. (0.04) Ana plancha la... RoPA (0.80), CAMISA (0.10), NR (0.04), PLAYERA (0.02).
83. (0.04) Le doy grasa a mis... zAPAToS (0.80), PAPAS (0.10), NR (0.06).
84. (0.11) Las plantas necesitan... AgUA (0.80), SoL (0.06), NR (0.03).
85. (0.06) Tenemos los ojos en la... CARA (0.79), CABEzA (0.08), NR (0.05), MIRA (0.02).
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86. (0.10) El policía atrapó al... LADRÓN (0.79), RATERo (0.11).
87. (0.09) Luis se duerme en su... CAMA (0.79), CUARTo (0.05), SILLÓN (0.04), RECáMARA (0.03).
88. (0.03) El rey vivía en un... CASTILLo (0.78), PALACIo (0.14), REINo (0.03), NR (0.02).
89. (0.15) El perro mueve la... CoLA (0.78), CABEzA (0.04), PELoTA (0.03).
90. (0.03) El panadero hace el... PAN (0.77), BoLILLo (0.10), PASTEL (0.07), NR (0.03).
91. (0.03) El pájaro escarba con su... PICo (0.77), PATA (0.14), NR (0.06).
92. (0.03) El piloto vuela su... AvIÓN (0.77), NAvE (0.11), NR (0.05), hELICÓPTERo (0.04).
93. (0.04) Las casas se pintan con... PINTURA (0.77), BRoChA (0.19).
94. (0.04) Jugamos fútbol con la... PELoTA (0.77), NR (0.10), MAESTRA (0.07), NIñA (0.02).
95. (0.11) El mecánico compuso el... CARRo/CoChE (0.77), CAMIÓN (0.06), AUToMÓvIL (0.04), 
RADIo (0.02).
96. (0.05) El doctor cura a los... ENFERMoS (0.76), PACIENTES (0.10), NIñoS (0.09).
97. (0.05) El carro tiene cuatro... LLANTAS (0.76), PUERTAS (0.11), RUEDAS (0.06), vENTANAS 
(0.02).
98. (0.05) El reloj marca las... hoRAS (0.76), DoCE (0.06), DIEz (0.03), NR (0.03), TRES (0.03), 
oNCE (0.02), oCho (0.02).
99. (0.07) La señora pagó con un... BILLETE (0.76), NR (0.11), CHEQUE (0.04), DINERO (0.02).
100. (0.05) Las jirafas viven en la... SELvA (0.75), NR (0.08), SABANA (0.08), PRADERA (0.04).
101. (0.15) Mi papá se fue a su... TRABAJo (0.75), CASA (0.04), RANCho (0.02), vIAJE (0.02), NR 
(0.02).
102. (0.12) Lupe se cortó con el... CUChILLo (0.74), vIDRIo (0.06), NR (0.06), hILo (0.02).
103. (0.15) El viento mueve los... áRBoLES (0.74), NR (0.07), MoLINoS (0.04).
104. (0.02) El payaso contó un... ChISTE (0.73), CUENTo (0.21), NR (0.04).
105. (0.13) El albañil construye una... CASA (0.73), BARDA (0.05), ESCALERA (0.04), PARED 
(0.03), NR (0.02).
106. (0.18) El perro cuida la... CASA (0.73), NR (0.05), PUERTA (0.04).
107. (0.05) El borrego nos da... LANA (0.72), NR (0.10), BARBACoA (0.07), PIEL (0.04), CARNE 
(0.02).
108. (0.14) Yo aprendo muchas cosas en la... ESCUELA (0.72), CASA (0.07), CLASE (0.04), BIBLIo-
TECA (0.03).
109. (0.02) Los gatos ven bien en la... NoChE (0.71), NR (0.12), oSCURIDAD (0.10), vENTANA 
(0.03), AzoTEA (0.02).
110. (0.02) Las abejas chupan miel de las... FLoRES (0.71), PLANTAS (0.18), CoLMENAS (0.05), 
NR (0.04).
111. (0.05) Mi perro come... CROQUETAS (0.71), CARNE (0.10), POLLO (0.09), HUESOS (0.05).
112. (0.05) El carnicero afila su... CUChILLo (0.71), MAChETE (0.20), NAvAJA (0.04).
113. (0.07) El taladro perfora la... PARED (0.71), MADERA (0.17), PUERTA (0.03), NR (0.02).
114. (0.08) Nosotros vemos películas en el... CINE (0.71), NR (0.09), CUARTo (0.07), SILLÓN (0.03), 
DvD (0.02).
115. (0.09) Yo tomo jugo de... NARANJA (0.71), zANAhoRIA (0.05), MANzANA (0.05), UvA (0.04), 
ToRoNJA (0.02), MANgo (0.02), LIMÓN (0.02).
116. (0.09) Juan le pone azúcar al... CAFé (0.71), TE (0.11), AgUA (0.09).
117. (0.13) Jorge monta en su... CABALLo (0.71), BICICLETA (0.09), MoTo (0.04), BURRo (0.03).
118. (0.07) Los caballos comen... PASTo (0.70), PAJA (0.11), ALFALFA (0.06), hIERBA (0.04), NR 
(0.02).
119. (0.16) Mamá compra leche y... PAN (0.70), gALLETAS (0.05), hUEvo (0.04), CAFé (0.03), 
QUESO (0.02).
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120. (0.05) Pepe amarra el bulto con un... LAzo (0.69), NR (0.09), LISTÓN (0.06), hILo (0.05), 
CoRDÓN (0.04), MECATE (0.02).
121. (0.05) Los reyes magos me traen... JUgUETES (0.69), REgALoS (0.23), NR (0.03).
122. (0.02) En la noche maúlla el... gATo (0.68), LoBo (0.18), PERRo (0.12).
123. (0.07) Veo las noticias en la... TELE (0.68), NoChE (0.12), MAñANA (0.08), CASA (0.03), NR 
(0.02).
124. (0.11) Yo voy a la... ESCUELA (0.68), TIENDA (0.14), CASA (0.07).
125. (0.12) Jorge abrió la... PUERTA (0.68), vENTANA (0.11), CAJA (0.06), TIENDA (0.03).
126. (0.15) El árbol tiene... hoJAS (0.68), RAMAS (0.08), MANzANAS (0.03), FRUTA (0.03), MA-
DERA (0.03).
127. (0.19) Hicieron galletas en el... HORNO (0.68), NR (0.07), SALÓN (0.04), PARQUE (0.02).
128. (0.02) Yo respiro con la... NARIz (0.67), BoCA (0.31).
129. (0.04) La mamá mece al... BEBé (0.67), NIño (0.21), NR (0.05), NENE (0.03).
130. (0.04) Las campanas suenan en la... IgLESIA (0.67), MAñANA (0.09), NoChE (0.08), TARDE 
(0.05), NR (0.05), ToRRE (0.02).
131. (0.05) María nada en la... ALBERCA (0.67), PISCINA (0.22), PLAYA (0.04), AgUA (0.02). 
132. (0.05) Papá abre la puerta con la... LLAvE (0.67), MANo (0.24), NR (0.04).
133. (0.10) Los frijoles se pegaron en la... oLLA (0.67), CAzUELA (0.11), CACERoLA (0.06), SAR-
TéN (0.04), CoCINA (0.02). 
134. (0.12) La mamá mima a su... hIJo (0.67), BEBé (0.13), NR (0.05), hIJA (0.03).
135. (0.18) Los ancianos viven en el... ASILo (0.67), NR (0.11), CAMPo (0.04).
136. (0.00) María se peina con un... PEINE (0.66), CEPILLo (0.30), NR (0.04).
137. (0.07) Mi mamá usa un anillo en su... DEDo (0.66), MANo (0.15), BoDA (0.10), NR (0.02).
138. (0.11) Juan se forma en la... FILA (0.66), PANzA (0.10), ESCUELA (0.07), NR (0.04), CoLA (0.02).
139. (0.15) El mesero trae la... CoMIDA (0.65), CUENTA (0.05), SoPA (0.05), oRDEN (0.04), CENA 
(0.04), NR (0.02).
140. (0.03) Mi maestra escribe con el... gIS (0.64), LáPIz (0.26), NR (0.05), PLUMÓN (0.02).
141. (0.03) Yo amarro al caballo con la... CUERDA (0.64), NR (0.12), SogA (0.11), REATA (0.04), 
CoRREA (0.03), RIENDA (0.03).
142. (0.06) El corredor gana la... CARRERA (0.64), MEDALLA (0.11), NR (0.06), CoPA (0.05), CoM-
PETENCIA (0.03), META (0.03), oLIMPIADA (0.02).
143. (0.11) Le pegué un cierre a tu... PANTALÓN (0.64), ChAMARRA (0.10), MoChILA (0.05), 
SUéTER (0.04), PAPá (0.03), NR (0.03).
144. (0.14) Ellos bailan en todas las... FIESTAS (0.64), ESCUELAS (0.05), NoChES (0.05), DISCoS 
(0.05), CANCIoNES (0.04), CASAS (0.03).
145. (0.06) Mi tía reza en la... IgLESIA (0.61), CAPILLA (0.12), NoChE (0.11), CASA (0.04), CAMA 
(0.03), MISA (0.03).
146. (0.09) El doctor se puso su... BATA (0.61), TRAJE (0.06), CUBREBoCAS (0.04), SACo (0.04), 
TAPABoCAS (0.04), NR (0.04), UNIFoRME (0.03), ESTEToSCoPIo (0.03), CoRBATA (0.02).
147. (0.13) La flor más bonita es la... RoSA (0.61), MARgARITA (0.10), NR (0.07), vIoLETA (0.06), 
ORQUÍDEA (0.03).
148. (0.12) Me dieron atole en un... vASo (0.59), NR (0.09), PUESTo (0.06), CUMPLEAñoS (0.05), 
TAZÓN (0.04), BANQUETE (0.03), FESTIVAL (0.02).
149. (0.02) Paco escribe con su... LáPIz (0.58), PLUMA (0.30), MANo (0.10).
150. (0.11) El jardín tiene... FLoRES (0.58), PLANTAS (0.15), PASTo (0.11), áRBoLES (0.03), TIE-
RRA (0.02).
151. (0.22) En la feria hay... JUEgoS (0.58), JUgUETES (0.18), PAYASoS (0.02).
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152. (0.04) El peluquero te cortó el... PELo (0.57), CABELLo (0.39). 
153. (0.16) María camina por la... CALLE (0.57), BANQUETA (0.20), NOCHE (0.03), BARDA (0.02), 
NR (0.02).
154. (0.24) Mi padrino vendió su... CARRo/CoChE (0.57), CASA (0.12), CAMIoNETA (0.03), Mo-
To (0.02), NR (0.02).
155. (0.05) María guarda la ropa en el... RoPERo (0.56), CAJÓN (0.17), CLÓSET (0.14), ARMARIo 
(0.08).
156. (0.03) El maestro califica el... EXAMEN (0.56), CUADERNo (0.27), TRABAJo (0.07), LIBRo 
(0.05), NR (0.02).
157. (0.00) El color de la leche es... BLANCo (0.55), BLANCA (0.41), NR (0.04).
158. (0.11) El músico toca el... PIANo (0.55), vIoLíN (0.17), TAMBoR (0.09), SAXoFÓN (0.04), 
ACoRDEÓN (0.02), NR (0.02).
159. (0.11) Mi mamá teje un... SUéTER (0.55), vESTIDo (0.17), PANTALÓN (0.05), NR (0.05), 
ChALECo (0.04), TRAJE (0.03).
160. (0.08) Nos sentamos en las... SILLAS (0.54), BANCAS (0.33), MESAS (0.03), ESCALERAS (0.02). 
161. (0.09) El sastre corta las... TELAS (0.54), PLANTAS (0.11), MANgAS (0.08), NR (0.06), CAMI-
SAS (0.03), PRENDAS (0.03), CoRTINAS (0.02), CoSAS (0.02), hoJAS (0.02).
162. (0.12) Los aztecas cultivaban el... MAíz (0.54), FRIJoL (0.13), NR (0.11), TRIgo (0.06), ARRoz 
(0.04). 
163. (0.03) El carpintero lija la... MADERA (0.53), PUERTA (0.10), SILLA (0.09), MESA (0.09), BAN-
CA (0.06), NR (0.06), TABLA (0.04).
164. (0.04) Ana se baña en la... REgADERA (0.53), TINA (0.27), BAñERA (0.07), CASA (0.05), MA-
ñANA (0.02), TARDE (0.02).
165. (0.06) Yo viajo en... AvIÓN (0.53), CARRo (0.21), CoChE (0.05), TREN (0.04), AUToBÚS 
(0.05), AUTo (0.03), CAMIÓN (0.03).
166. (0.14) El petróleo se saca de la... TIERRA (0.53), NR (0.15), FáBRICA (0.08), MINA (0.05), PE-
TRoLERA (0.03), ToRRE (0.02).
167. (0.17) El ladrón mató a la... SEñoRA (0.53), gENTE (0.08), NIñA (0.06), PERSoNA (0.06), 
PoLICíA (0.04), MUJER (0.03), NR (0.03).
168. (0.17) Papá toma café en su... TAzA (0.52), TRABAJo (0.15), oFICINA (0.13), CASA (0.03).
169. (0.01) El sapo se convirtió en... PRíNCIPE (0.51), RANA (0.27), REY (0.10), NR (0.09), hoM-
BRE (0.02).
170. (0.05) Pepe riega el... PASTo (0.51), JARDíN (0.22), AgUA (0.08), PATIo (0.08), NR (0.06).
171. (0.07) Jorge pesca en el... Río (0.51), LAgo (0.27), MAR (0.09), AgUA (0.03), NR (0.03).
172. (0.10) Mi mamá guarda el dinero en su... MoNEDERo (0.51), BoLSA (0.16), CARTERA (0.08), 
ALCANCíA (0.06), CAJÓN (0.05), CAJA (0.04).
173. (0.14) Yo compré un metro de... LISTÓN (0.51), ESTAMBRE (0.11), hILo (0.09), TELA (0.07), 
NR (0.06), CINTA (0.02).
174. (0.18) Al pirata le falta un... oJo (0.51), PIE (0.17), BARCo (0.05), NR (0.03), PERICo (0.03), 
TRIPULANTE (0.03).
175. (0.23) La fiesta fue en un... SALÓN (0.51), PARQUE (0.10), NR (0.09), PATIO (0.03), BARCO 
(0.02), CASTILLo (0.02). 
176. (0.02) Los aviones vuelan en el... CIELo (0.50), AIRE (0.42), AERoPUERTo (0.03), NR (0.03).
177. (0.14) Pepe juega en el... PATIO (0.50), PARQUE (0.15), NR (0.10), JARDÍN (0.07), BAÑO (0.04).
178. (0.16) En la playa juego con la... ARENA (0.50), PELoTA (0.25), NR (0.07), oLA (0.02).
179. (0.03) Las tortillas se hacen con... MASA (0.49), MAíz (0.34), hARINA (0.12), NR (0.02).
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180. (0.06) Lupe toma un vaso de... AgUA (0.49), LEChE (0.17), REFRESCo (0.11), JUgo (0.07), 
vIDRIo (0.06), PLáSTICo (0.02), NR (0.02).
181. (0.10) María juega con su... MUñECA (0.49), PELoTA (0.24), gATo (0.05), AMIgA (0.04), 
hERMANo (0.04), PERRo (0.04).
182. (0.11) Jorge pinta un cuadro con su... PINCEL (0.49), PINTURA (0.21), BRoChA (0.10), LáPIz 
(0.04), CoLoR (0.03), NR (0.02).
183. (0.12) El doctor opera al... PACIENTE (0.49), SEñoR (0.16), NIño (0.12), ENFERMo (0.11).
184. (0.13) Mis papás fueron a una... FIESTA (0.49), REUNIÓN (0.12), CENA (0.07), JUNTA (0.05), 
BoDA (0.04), NR (0.04), CoMIDA (0.03), TIENDA (0.03).
185. (0.14) Lupe se sentó en el... SILLÓN (0.49), BANCo (0.23), SUELo (0.05), SoFá (0.04), PISo 
(0.03), NR (0.02).
186. (0.17) El marinero limpia el... BARCo (0.49), BoTE (0.11), PISo (0.07), vIDRIo (0.05), SUELo 
(0.04), NR (0.04), TIMÓN (0.03).
187. (0.05) Mi hermano reprobó el... Año (0.48), EXAMEN (0.32), BIMESTRE (0.07), gRADo 
(0.04), NR (0.04).
188. (0.03) El hielo se derrite con el... SoL (0.47), CALoR (0.31), FUEgo (0.12), NR (0.02), AgUA 
(0.05).
189. (0.06) Marta se pinta la... BoCA (0.47), CARA (0.29), UñA (0.11), MANo (0.05), NR (0.03).
190. (0.07) Juan le puso gasolina a su... CARRo/CoChE (0.47), MoTo (0.19), AUTo (0.14), CAMIÓN 
(0.05), CAMIoNETA (0.05), NR (0.03).
191. (0.09) Luis estudia en la... ESCUELA (0.47), PREPA/PREPARAToRIA (0.15), CASA (0.08), ME-
SA (0.07), SECUNDARIA (0.06), PRIMARIA (0.04), NR (0.04).
192. (0.14) En la fábrica trabaja el... SEñoR (0.46), NR (0.11), vECINo (0.09), oBRERo (0.05), JEFE 
(0.05), EMPLEADo (0.04), TRABAJADoR (0.04), PAPá (0.02).
193. (0.17) Luis siembra un... áRBoL/ARBoLITo (0.46), FRIJoL (0.18), PINo (0.05), NR (0.05), 
MAíz (0.03), ToMATE (0.02), JIToMATE (0.02), hUESo (0.02).
194. (0.31) Juan es un... NIño (0.46), NR (0.11), DoCToR (0.03), hoMBRE (0.03), MAESTRo (0.02), 
PoLICíA (0.02), JUgADoR (0.02).
195. (0.14) Mi papá lee una... REvISTA (0.45), hISToRIA (0.16), CARTA (0.12), LEYENDA (0.04), 
NR (0.03), LECTURA (0.03), hISToRIETA (0.03).
196. (0.03) El soldado dispara con su... PISToLA (0.44), RIFLE (0.26), ARMA (0.15), METRALLETA 
(0.09), ESCoPETA (0.03).
197. (0.04) El minero pica la... PIEDRA (0.44), TIERRA (0.18), NR (0.11), PLATA (0.07), PARED (0.05), 
RoCA (0.04), CEBoLLA (0.04), CUEvA (0.03).
198. (0.05) El domador doma un... LEÓN (0.44), TIgRE (0.18), CABALLo (0.16), NR (0.10), ToRo 
(0.05), ELEFANTE (0.02).
199. (0.06) Mi mamá prendió una... vELA (0.44), FogATA (0.16), NR (0.12), ESTUFA (0.11), LáM-
PARA (0.07), LUz (0.04).
200. (0.08) La lluvia riega el... PASTo (0.44), JARDíN (0.19), CAMPo (0.11), PATIo (0.08), SUELo 
(0.04), NR (0.04), áRBoL (0.02).
201. (0.14) Yo trabajo con mi... PAPá (0.44), MAMá (0.11), Tío (0.08), hERMANo (0.05), NR (0.05), 
CUADERNo (0.04), AMIgo (0.03), LáPIz (0.03), MAESTRo (0.03).
202. (0.17) El río lleva... AgUA (0.44), BASURA (0.12), PECES (0.12), CoRRIENTE (0.07), NR (0.05), 
CoSAS (0.03).
203. (0.19) Mi mamá toma café con... LEChE (0.44), AzÚCAR (0.22), PAN (0.13), TAzA (0.02).
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204. (0.16) El coche pegó contra el... PoSTE (0.42), MURo (0.11), oTRo (0.08), CAMIÓN (0.06), 
áRBoL (0.04), TRáILER (0.03), AUToBÚS (0.03), voCho/voChITo (0.03), MICRo (0.02), 
ToPE (0.02).
205. (0.18) Hugo entró por la... vENTANA (0.42), PUERTA (0.35), NR (0.03), PELoTA (0.02).
206. (0.04) Juan se fracturó el... BRAzo (0.41), PIE (0.41), ToBILLo (0.09), hUESo (0.03), DEDo 
(0.02).
207. (0.05) Lupe cosió con... HILO (0.41), AGUJA (0.32), NR (0.14), ACEITE (0.05), MÁQUINA (0.03).
208. (0.08) El sol brilla con su... LUz (0.41), RAYo (0.29), NR (0.13), RESPLANDoR (0.09).
209. (0.22) Paco oye una... CANCIÓN (0.41), MÚSICA (0.20), voz (0.07), NR (0.04), PoESíA (0.03), 
MELoDíA (0.03).
210. (0.13) Nuestro equipo perdió el... PARTIDo (0.40), JUEgo (0.16), CAMPEoNATo (0.10), Sá-
BADo (0.08), ToRNEo (0.04), TRoFEo (0.04), FÚTBoL (0.03), NR (0.02).
211. (0.24) Mi mamá tapa la... CoMIDA (0.40), NR (0.08), CoLADERA (0.07), oLLA (0.07), LAvA-
DoRA (0.06), vENTANA (0.03), BoTELLA (0.03), BASURA (0.02).
212. (0.05) Paco corta la leña con el... MAChETE (0.38), hAChA (0.33), SERRUCho (0.11), CU-
ChILLo (0.08), NR (0.05).
213. (0.11) La enfermera mide la... TEMPERATURA (0.38), ESTATURA (0.18), NR (0.15), PRESIÓN 
(0.06), PACIENTE (0.04), ALTURA (0.03), CINTURA (0.03), CAMA (0.02).
214. (0.17) Pepe atraviesa la... CALLE (0.38), PUERTA (0.13), CARRETERA (0.08), PARED (0.08), 
NR (0.05), AvENIDA (0.03), CERCA (0.03), vENTANA (0.03), BARDA (0.02).
215. (0.14) Le cosí los botones a tu... CAMISA (0.37), SUéTER (0.17), PLAYERA (0.09), BLUSA 
(0.08), PANTALÓN (0.05), PAPá (0.04), ChAMARRA (0.03), MAMá (0.03).
216. (0.20) El bote se llenó de... BASURA (0.37), AgUA (0.27), TIERRA (0.05), gRASA (0.03), NR 
(0.03), ARENA (0.03), PIEDRAS (0.02).
217. (0.25) Lalo se sacó un... DIEz (0.37), PREMIo (0.22), CARRo/CoChE (0.04), NR (0.04), BILLE-
TE (0.03), DIENTE (0.03), JUgUETE (0.02).
218. (0.28) Pepe nos sacó una... FoTo/FoTogRAFíA (0.37), PELoTA (0.25), NR (0.04), PELíCULA 
(0.04), PISToLA (0.02).
219. (0.05) Mi primo compró boletos para el... CINE (0.36), CIRCo (0.24), CoNCIERTo (0.17), NR 
(0.08), PARTIDo (0.04), BAILE (0.03), TEATRo (0.03).
220. (0.07) El padre dice la... oRACIÓN (0.36), MISA (0.32), NR (0.11), vERDAD (0.07), PALABRA 
(0.04), BENDICIÓN (0.03).
221. (0.13) El camión atropelló al... PERRo (0.36), SEñoR (0.22), NIño (0.16), gATo (0.13).
222. (0.04) Las ranas viven en los... ChARCoS (0.35), LAgoS (0.27), RíoS (0.12), PANTANoS (0.08), 
ESTANQUES (0.07), NR (0.05), ÁRBOLES (0.02).
223. (0.09) Mi hermano toca la... gUITARRA (0.35), PUERTA (0.20), FLAUTA (0.17), CAMPANA 
(0.08), BATERíA (0.05), TRoMPETA (0.03), vENTANA (0.03).
224. (0.01) El cisne nada en el... LAgo (0.34), AgUA (0.21), MAR (0.16), Río (0.16), NR (0.05), ES-
TANQUE (0.04), OCÉANO (0.03).
225. (0.12) En la cárcel meten a los... LADRoNES (0.34), RATERoS (0.17), MALoS (0.16), PRESoS 
(0.10), DELINCUENTES (0.08), CRIMINALES (0.03).
226. (0.26) El fuego destruye los… BOSQUES (0.34), ÁRBOLES/ARBOLITOS (0.33), EDIFICIOS 
(0.07).
227. (0.11) Lupe ganó un premio en la… ESCUELA (0.34), FERIA (0.19), LoTERíA (0.09), CARRE-
RA (0.08), RIFA (0.04), TELE/Tv/TELEvISIÓN (0.05), TIENDA (0.04), CoMPETENCIA (0.02), 
oLIMPIADA (0.02), NR (0.02),
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228. (0.13) Mi tía prepara el... DESAYUNo (0.33), CAFé (0.11), Té (0.11), PASTEL (0.08), gUISADo 
(0.07), ARRoz (0.05), PoSTRE (0.04), PoLLo (0.03), ChoCoLATE (0.03), ALMACéN (0.02).
229. (0.06) Yo corro con mis... PIES (0.32), TENIS (0.24), AMIgoS (0.21), zAPAToS (0.04), PAPáS 
(0.04), NR (0.04), PIERNAS (0.03), PRIMoS (0.02).
230. (0.10) El bombero usa... MANgUERA (0.32), CASCo (0.31), AgUA (0.11), TRAJE (0.11), Bo-
TAS (0.05).
231. (0.07) A ella le dolía la... CABEzA (0.31), MUELA (0.19), PIERNA (0.16), PANzA (0.13), ESPAL-
DA (0.06), MANo (0.05), NR (0.03).
232. (0.08) La policía evitó un... ASALTo (0.31), RoBo (0.30), NR (0.08), ACCIDENTE (0.08), Cho-
QUE (0.05), DESASTRE (0.03), PROBLEMA (0.03), CRIMEN (0.02), SECUESTRO (0.02).
233. (0.08) Luis me pegó en la... CARA (0.31), CABEzA (0.23), PANzA (0.09), PIERNA (0.07), ES-
PALDA (0.05), RoDILLA (0.05), BoCA (0.03), ESCUELA (0.03), MANo (0.03), NR (0.03).
234. (0.09) El pastor cuida al... REBAño (0.31), BoRREgo (0.23), NR (0.15), BECERRo (0.14), 
gANADo (0.04), CABALLo (0.04).
235. (0.12) Juan le da pasto a su... CABALLo (0.31), vACA (0.28), BURRo (0.07), BoRREgo (0.05), 
PERRo (0.05), NR (0.05), CoNEJo (0.04), vECINo (0.03).
236. (0.13) Paco patina en la... CALLE (0.31), PISTA (0.26), CASA (0.11), NR (0.09), NIEvE (0.08), 
BANQUETA (0.02). 
237. (0.16) Lupe canta en el... BAño (0.31), ESCENARIo (0.13), SALÓN (0.12), CUARTo (0.05), NR 
(0.05) MICRÓFoNo (0.04), PATIo (0.04), CARRo (0.03), JARDíN (0.03), CoNCIERTo (0.02), 
TEATRo (0.02).
238. (0.17) Lupe quiere ser... DoCToRA (0.31), MAESTRA (0.18), NR (0.09), CANTANTE (0.07), 
gRANDE (0.06), ARTISTA (0.05), ACTRIz (0.04), MoDELo (0.03).
239. (0.21) Luis llega en... CARRo/CoChE (0.31), AvIÓN (0.10), MoTo (0.07), CAMIÓN (0.06), 
AUToBÚS (0.05), NR (0.05), BICICLETA (0.05), PATINES (0.04), AUTo (0.02), TAXI (0.02), 
TREN (0.02). 
240. (0.25) Los pintores pintaron mi... CASA (0.31), CUARTo (0.22), RETRATo (0.14), CARA (0.05), 
CUADRo (0.03).
241. (0.16) El cazador atrapó un... CoNEJo (0.30), LEÓN (0.13), vENADo (0.11), zoRRo (0.10), 
LoBo (0.05), ANIMAL (0.05), PáJARo (0.03), TIgRE (0.03), oSo (0.02), PATo (0.02).
242. (0.17) El soldado lleva un... RIFLE (0.29), CASCo (0.17), ARMA (0.15), SoMBRERo (0.07), NR 
(0.06), UNIFoRME (0.06), TRAJE (0.03).
243. (0.15) El pan está en la... PANADERíA (0.29), MESA (0.23), CoCINA (0.13), BoLSA (0.07), 
ALACENA (0.04), CANASTA (0.03), PANADERA (0.03), NR (0.03).
244. (0.28) Los niños juegan al... FÚTBoL (0.29), NR (0.15), ESCoNDITE (0.08), LoBo (0.05), vo-
LEIBoL (0.03), AvIoNCITo/AvIÓN (0.02), BéISBoL (0.02), gATo (0.02), MAESTRo (0.02), 
PoLICíA (0.02), TRoMPo (0.02).
245. (0.04) El pescador saca peces del…Río (0.28), MAR (0.24), AgUA (0.23), LAgo (0.11), oCéA-
No (0.08), NR (0.02).
246. (0.08) Luis saluda a la... MAESTRA (0.28), SEñoRA (0.17), gENTE (0.13), vECINA (0.10), NI-
ñA (0.06), TíA (0.06), NR (0.05), ABUELA/ABUELITA (0.04), BANDERA (0.03).
247. (0.11) Marta limpia el... PISo (0.28), vIDRIo (0.09), CUARTo (0.08), MUEBLE (0.08), BAño 
(0.07), ESPEJo (0.05), PATIo (0.05), CoChE (0.04), CARRo (0.04), CoMEDoR (0.03), SALÓN 
(0.03), SoFá (0.03), SILLÓN (0.02).
248. (0.12) El plomero compuso el... BAño (0.27), LAvABo (0.19), TUBo (0.17), DRENAJE (0.09), 
BoILER (0.08), LAvADERo (0.05), NR (0.03).
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249. (0.14) Comimos unos tacos de... CARNE (0.27), SUADERo (0.14), PASToR (0.13), LoNgANI-
zA (0.08), PoLLo (0.06), PAPA (0.04), BARBACoA (0.04), CANASTA (0.04), BISTEC (0.03), 
CARNITAS (0.03).
250. (0.20) Compré un kilo de... ToRTILLAS (0.27), hUEvo (0.17), AzÚCAR (0.14), ARRoz (0.10), 
FRIJoL (0.05), MANzANA (0.04), FRIJoLES (0.03).
251. (0.28) Marta estrena un... vESTIDo (0.27), PANTALÓN (0.12), CARRo (0.11), TRAJE (0.05), 
NR (0.05), CoChE (0.04), CUADERNo (0.03), SUéTER (0.03), LáPIz (0.02).
252. (0.35) Luis me regaló un... JUgUETE (0.27), CARRo/CoChE (0.10), PERRo (0.08), REgALo 
(0.04), NR (0.04), BALÓN (0.04), áLBUM (0.03), RELoJ (0.03), PANTALÓN (0.02).
253. (0.11) Paco se lastimó la... MANo (0.26), PIERNA (0.25), RoDILLA (0.21), CABEzA (0.07), 
BoCA (0.04), CARA (0.03), CADERA (0.03).
254.  (0.16) Papá come huevos revueltos con... JAMÓN (0.26), SALSA (0.15), FRIJoLES (0.11), 
SALChIChA (0.06), JIToMATE (0.06), ToRTILLAS (0.05), ChoRIzo (0.04), ARRoz (0.03), 
CATSUP (0.03), ToCINo (0.03), SAL (0.02).
255. (0.16) Luis lee en la... BIBLIoTECA (0.26), CASA (0.15), ESCUELA (0.14), MESA (0.13), SALA 
(0.05), SILLA (0.04), CAMA (0.03), RECáMARA (0.02), NR (0.02).
256. (0.13) Paco le abrió la puerta al... SEñoR (0.23), PERRo (0.19), vECINo (0.18), CARTERo 
(0.14), gATo (0.04), LEChERo (0.03), MAESTRo (0.03), vENDEDoR (0.03).
257. (0.16) Las mujeres se ponen sus... vESTIDoS (0.23), zAPAToS (0.15), ARETES (0.13), FALDAS 
(0.11), NR (0.07), zAPATILLAS (0.04), PINTURAS (0.04), MEDIAS (0.04), BLUSAS (0.03).
258. (0.21) Marta cose un... SUéTER (0.23), PANTALÓN (0.17), vESTIDo (0.17), TRAJE (0.05), 
BoTÓN (0.05), hUEvo (0.04), NR (0.04), BISTEC (0.04).
259. (0.19) Marta guisa una... CARNE (0.22), SoPA (0.20), CoMIDA (0.15), NR (0.07), PEChUgA 
(0.04), SALChIChA (0.04), ToRTA (0.03), ToRTILLA (0.03), ENSALADA (0.03).
260. (0.24) Jorge clava la... MADERA (0.22), PUERTA (0.13), NR (0.12), hAChA (0.06), PINTURA 
(0.05), MESA (0.04), PARED (0.04), BANCA (0.04), SILLA (0.04), CoRTINA (0.02).
261. (0.05) El chofer maneja el... CAMIÓN (0.21), AUToBÚS (0.20), CARRo (0.17), CoChE (0.11), 
AUTo (0.09), TAXI (0.06), TRáILER (0.04), NR (0.03), AUToMÓvIL (0.02), MICRoBÚS (0.02).
262. (0.22) Yo me pongo mi... RoPA (0.21), PANTALÓN (0.10), TRAJE (0.08), CAMISA (0.06), go-
RRA (0.06), vESTIDo (0.06), PLAYERA (0.05), zAPATo (0.05), SUéTER (0.04), ChAMARRA 
(0.04), BLUSA (0.03).
263. (0.11) Ella le habló a su... MAMá (0.20), PAPá (0.14), AMIgA (0.14), NovIo (0.08), Tío (0.08), 
TíA (0.07), PRIMo (0.05), hERMANo (0.04), PERRo (0.03), NR (0.03), PRIMA (0.03).
264. (0.26) Hugo rompió una... vENTANA (0.20), TAzA (0.15), hoJA (0.06), MACETA (0.06), NR 
(0.05), BoTELLA (0.04), PIñATA (0.04), SILLA (0.04), LáMPARA (0.03), PLUMA (0.03), FLoR 
(0.02), PELoTA (0.02).
265. (0.31) Toño quiere un... JUgUETE (0.19), CARRo/CoChE (0.15), PERRo (0.10), DULCE (0.09), 
hELADo (0.06), BALÓN (0.03), MUñECo (0.03), LIBRo (0.02), REgALo (0.02).
266. (0.34) Yo te regalé un... JUgUETE (0.19), REgALo (0.07), PERRITo/PERRo (0.07), gATo 
(0.05), MUñECo (0.05), SUéTER (0.04), CARRo (0.04), LáPIz (0.03), oSo (0.03), BALÓN 
(0.03), ANILLo (0.02), ANIMAL (0.02), NR (0.02).
267. (0.18) Juan calienta el… CAFé (0.18), AgUA (0.13), PAN (0.11), Té (0.08), PoLLo (0.07), gUI-
SADo (0.06), BoILER (0.04), CoMAL (0.04), AToLE (0.03), CARRo (0.02), SARTéN (0.02), 
hoRNo (0.02), PESCADo (0.02). 
268. (0.23) El niño se subió al... CoLUMPIo (0.18), áRBoL (0.14), CARRo (0.09), JUEgo (0.09), 
CUARTo (0.06), CoChE (0.05), TECho (0.04), CABALLo (0.04), SILLÓN (0.03), TRICICLo 
(0.03), NR (0.02).
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269. (0.29) El policía vigila el... BANCO (0.18), NR (0.13), PARQUE (0.08), CARRO (0.08), CALLEJÓN 
(0.06), CINE (0.05), CoNDoMINIo (0.04), BARRIo (0.04), TRáNSITo (0.03), PUEBLo (0.02).
270. (0.14) Lupe se cayó al... SUELo (0.17), BARRANCo (0.09), Río (0.09), NR (0.09), vACío (0.08), 
PISo (0.08), Pozo (0.06), AgUA (0.06), hoYo (0.05), LoDo (0.04), ChARCo (0.03), PASTo 
(0.02).
271. (0.24) Pintamos de blanco el... SALÓN (0.17), CUARTo (0.15), PISo (0.09), TECho (0.07), 
BAño (0.06), MUEBLE (0.05), CARRo (0.04), CoChE (0.04), CUADRo (0.04), PIzARRÓN 
(0.03), CoMEDoR (0.02).
272. (0.27) Toño colgó el... SUéTER (0.17), PANTALÓN (0.13), TRAJE (0.12), SACo (0.10), TELé-
FoNo (0.07), NR (0.06), SoMBRERo (0.03), gANCho (0.03), zAPATo (0.02).
273. (0.22) El burro carga la... MADERA (0.16), LEñA (0.10), CARgA (0.08), CoMIDA (0.06), NR 
(0.05), CARRETA (0.05), MERCANCíA (0.05), TIERRA (0.05), CoSEChA (0.05), LEChE (0.03), 
RoPA (0.03), CAJA (0.03), gENTE (0.02), MALETA (0.02).
274. (0.26) Vi la ciudad en el... MAPA (0.16), AvIÓN (0.15), CARRo (0.11), LIBRo (0.06), EDIFICIo 
(0.05), NR (0.05), CAMPO (0.03), PAÍS (0.03), BOSQUE (0.03), TELEVISOR (0.03), CUADRO 
(0.02), TREN (0.02).
275. (0.30) Mi tío me dio un... REgALo (0.16), PESo (0.12), JUgUETE (0.10), BESo (0.09), BILLETE 
(0.09), DULCE (0.06), CARRo (0.02), goLPE (0.02), BALÓN (0.02), NR (0.02).
276. (0.09) La maestra enseña las... TABLAS (0.15), CLASES (0.13), LETRAS (0.13), voCALES 
(0.12), MATERIAS (0.10), NR (0.09), SUMAS (0.08), MATEMáTICAS (0.08), DIvISIoNES 
(0.03).
277. (0.36) El niño dibuja el... PAISAJE (0.13), PERRo (0.09), CARRo (0.07), CUADERNo (0.06), 
ANIMAL (0.05), DIBUJO (0.05), BOSQUE (0.04), CIELO (0.03), SOL (0.03), NR (0.03), ÁRBOL 
(0.02), MUÑECO (0.02), PARQUE (0.02).
278. (0.21) Tú cenaste unas... UVAS (0.12), QUESADILLAS (0.11), GALLETAS (0.10), DONAS (0.09), 
ToRTAS (0.08), CoNChAS (0.06), ENChILADAS (0.06), PAPAS (0.04), NR (0.03), hAMBUR-
gUESAS (0.03), MANzANAS (0.03), SALChIChAS (0.02), PEChUgAS (0.02).
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